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2016 年以来，新修订的 《中华人民共和国民办
教育促进法》 ( 以下简称《民促法》) 以及《国务院
关于促进社会力量兴办教育促进民办教育进一步发
展的若干意见》 ( 以下简称《若干意见》) 等系列法
律和文件的出台，标志着中国民办高等教育进入分










规制监管的较少，石邦宏 ( 2008 ) 提出 “监管民办
高校教育质量”，隽同强 ( 2011 ) 和潘留仙、陈文


























































共 33 所 ( 其中独立学院 9 所、独立设置的民办本科


































































































在地方层面只有部分省 ( 自治区、直辖市) 设立民
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